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資訊(專饒的發展非常的快攻， f趁早
期利用傳統數梅機，透通一般電話接聽
及電信交換機輸送數據，到現在輯用寬
頻網路傳輸，傳輸介質?是一般電話線、
軸電纜對人造衛星，資訊傳輸方式是是
多樣化， f專輯連串也從;最早每秒
龍(海幾百個是元 (bi  t)訓現在每秒 "'8 白
馬註元，各中小學正在進行寬頻位置哥拉 j
路的建攏，本文露在分析介紹字俏的寬
頗網路博蟻介質的原理，並分析其{發缺
點，提供作為選擇{專輯方式的參考。
貳、思諒自覽頻資訊數據傳輸方式
一、 ISDN 護體鑫雷聽務
ISDN 是 Integrated Services Digita1 
Network 的縮寫， ISDN 攪供用戶全數位
化的整體通惜臨務。 它的通訊方式，
詩博法語膏、數據、文字、影像、多跟
體等資訊， 1 S DN 最高縛輸速稽可以至1
128Kb抖，它膏二緝 B 通滋載送資料，資
料可以是語膏、數據、文字、影像、多
媒體等資訊，每餾 8 通過的速
64Kbps (64K Bit Per Second) ，在可以併
用兩個 B i重淫，達到 128Kbps 的速度，
D 通道是傳送控告iJ ~r.號用的，起話援
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料，自 B j誼活的速度是完
64Kb抖，決不會接標制訊號(自
用 D 通道使得 ISDN 呈右"擷道件控
訴， (Out-of-band) 的特性，和一撥電倍
系統( PSτN) 在組話頻道:句夾帶撥號音
(Dialtone) 、撥號訊號 (DTMF) 、
(Busy  Tone) 等控制訊號﹒是完全不同
的做法，少數 ISDN 設績，還提供了
料露賴的功能，館在 12 說 Kbps 的惡道主:
捏供 VA2bis 時，連度理論上說可以達到
512Kbp藍的高法 o
二、 ADSL 非同學數位傳輸
ADSL 之基本觀念還過調發技衛的改
變，在現有禮話交換網路的制線上，提
較岳之傳輸速率，主要
線的低輯替 (O~4KHz) 提供原來的
傳輸，罰利用中頗嗜 (25~200KHz)
雙主過選用於資料的
(200~1000 玄 H z) 提供資料 F 搏，目
ADSL r:íJ 搜供使馬者上傳控告可
640Kbps  '  而下載法度最?夫可高
8 Mbps  '人 DSL 採厝非對稱牲傳輸目的
了避免「串音 (Crossta1k)J 現象，
LltADSL 自於使用不同頻率裝傳送資料
和語育，所以我們可以一邊 r'，憫傳鵲
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料，同時也可以接聽他人的電話， ADSL 
系統不需要要對現宵電話網路進行太多
的變吏，用戶端僅需要在家中安裝一部
ADSL 數據機，所以電信公司不需要舖設
新的傳輸線路就能大幅提昇數據傳輸
的速度，所以就電信公司來說， ADSL 
是非常符合經濟效益的解決方案 。
三 、纜線數據機傳輸
在台灣有線電視非常普遍 ， 很自然
的我們就會想到利用有線電視纜線來傳
輸資訊 ， 造就了纜線數據傳輸的興起 ，
Cable  Modem 利用有線電視的頻道作為
頻寬切分單位。目前在台灣有線電視節
日，還有許多未使用的頻道 ， 每個千千線
電視頻道的頻寬是 6MH z '只要利用幾
個頻道就可以有很高速的數據傳輸效
果 。電在信法已陸續解繁的情況下，促
使有線電視業者在網路逐漸升級的同
時 ， 也開始整合類比 / 數位視訊服務
(Video) 、寬頻資訊接取 ( Data)及語音服務
(Voice)  ，搖身 一變成為「寬頻多媒體服
務」提供者，整體競爭力藉此拉高許
且
-d
圖 1 A  D  S  L 的傳輸架構
資料來源 http ://www.cht.com.tw/ 
88adsl/main.htm 
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多，也使得纜線數撮機 ( C able Modem)成
為有線電視業者藉以經營寬頻資訊接取
服務的重要利器 。
四、衛星直 t~網路
目前台灣的衛星直播網路，是藉由
我國第 一顆商用衛星 ， 中華電信"中新
一 號" ( ST -1  )直撥衛星系統 ， 提供網際
網路與資料分送的超高速資料傳送服
務 。 其原理是運用衛星傳輸 ， 提供網際
網路使用者，高頻寬、高速率的網路擷
敢條件 ， 在利用網際網路下戰資料方
面 ， 不經由傳統的數據機或網路 ， 而改
由高速的眼形衛星天線接收 。一般使用
者利用網際網路 ， 下載的資料壘 ， 遠大
於上軾的資料量 ， 故使用衛星直撥網路
整體的效率 ， 遠比 一般數據機傳輸網路
快多了，而且可避免網路頻 歧網路線
路不穗定的缺點 ， 對於注重及時性、公
平性的線上測驗或是需要時效傳達的重
要資料 ， 是很好的選擇 ， 目前它所提供
的高速數位衛星直播網路服務，可分為
以下數種
頭端機房 家附屯 i究
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圖 2 纜線數據機傳輸架構
資料來源 http:/ /service.ethome. 
net.tw/ 
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( 1)衛星多媒體傳送服務 (Turbo
Internet  Service) 客戶端利用撥接
上網後，網路回應的資訊 ， 經的
網路營運中心 (N 0  C) 及衛星電
路 ， 下戰至客戶 PC 端的自頻寬服
務 。
( 2 )衛星封包快遞服務 (Multimedia
Service): 配合客戶 端的需求，將
多媒體資訊 ，以預約或 即 時 ， 而
連續的傳送方式 ， 經由網路 作 業
中心及 (NOC) 及衛星電路 ， 下載
至客戶 端 的服務 。
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( 3 )三種衛星直播網路服務 (Package
Delivery  Service): 衛星封包快遞
服務:配合客戶的需要 ， ! I守檔案以
封包方式傳送至指定接受點，經
由 網路作業中心 (NOC)及衛星電
路 ， 下載至客戶端的服務
參、各種寬頻網路傳輸的比較
目前由於商業上的競爭，各種寬頻
上網方式的價位都 越 來 越接近 ， 就技 術
方面來考量-
一 、 I S DN 整體通信服務目前在 三
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圖 3 衛星網際網路架構圖 Real Time Audio & Video 
資料來源 http: //www.asiacast.com.tw 
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比較上{專輯海率較慢，
向電信局重新申請接輯，
照上較不畏。
:‘ ADSL 非同步數控講輸，是撥
接專線的理~壤，所以從用戶攏
到電信昆主幹綜入口是專輯形
，不會盟地 l函使用者的
市受影響，解決了用戶端可能
IZ:J f更用者增扭罷造成的擁塞問
題， {nADSL 傳輸線路品賢、
傳輸速率和傳輸距離或反此，
過去台老麓的義路使得傳輸
欠佳 2 當訊號品質變
後，人 DSL 的傳輸漣率也勢盛
會跟著下降。
二、續最數極機利用有線電視網路
輸，有足艷的顏寬供應心般
用戶在寬頭傳輪上的需求，
同軸纜鏈的1&域內， {吏 ffl纜線數
據據可能會享在充分寬頻服
譜，但，ì還電信專輯謹慎到各
地方的資料哼，就會受到數接
線頻寬出限制 o 另一間
有議還提網路是仆麗麗域網路
(LAN) 型態，捏在冉一區域臨
使用者的增擂，棋路傳輸率會受
到影響，ffr.í主資料在傳輸詩是與
能使軍者的發制一起傳道，
將保密性較薰 c
園、衛星 i斑播棋路:系統本身是十
穩定的在傳輸上不受地形，環境
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主筆 、車宙語
j彎跨入廿一世
要聽聽
NII IJ\詛早已宣佈台灣提前連成了 f
萬人上網 j 的目標，問目前的
問題已不是上輯人口而是網路額寬，現
今的棋路鎮寬不足， WWW 都被戲稱為
龜速的 iWorld Wide WaitJ  '我們需要
1~1 更好的網路基礎建校。而寬擴
散視為是未來網路的骨幹，起果能判
結合不民{專輯升麓的技幸!可發
點，輯話說能建設出說們的
建公路。
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